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La galería “El Rey” que se encuentra en el emporio comercial de Gamarra, ubicada en el 
distrito de La Victoria, Lima, es una de las galerías textiles más grande en gamarra; la cual 
sus producciones de prendas de textil han aportado a que la industria creciera en un 6,1% en 
el 2017 con respecto al 2016, pero estas cifras de ventas no reflejan si estas empresas tienen 
presencia o posicionamiento en el extranjero, y es algo que no a todos los empresarios 
preocupa. 
 
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la relación del Branding en 
la internacionalización de las empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de 
gamarra. Se utilizó un tipo de investigación aplicada con un enfoque cuantitativo, el objeto 
de estudio fue 20 empresas de la galería “El Rey” del emporio de Gamarra que tiene su 
principal actividad la confección de comercialización de prendas de vestir. Se utilizó como 
técnica de recolección de datos la encuesta, validada a través de juicio de expertos y los 
resultados se procesaron mediante el programa SPSS. 
 
Finalmente, Según los resultados obtenidos, se observa que existe relación entre la variable 
del Branding y la variable internacionalización. 
 








The “El Rey” gallery located in the Gamarra commercial emporium, located in the La 
Victoria district, Lima, is one of the largest textile galleries in Gamarra; which its 
productions of textile garments have contributed to the industry growing by 6.1% in 2017 
compared to 2016, but these sales figures do not reflect whether these companies have a 
presence or positioning abroad, and it is something that not all entrepreneurs are concerned. 
 
The objective of this research work is to determine the relationship of Branding in the 
internationalization of the companies of the “El Rey” gallery of the textile sector - Gamarra 
emporium. A type of applied research with a quantitative approach was used, the object of 
study was 20 companies from the “El Rey” gallery of the Gamarra emporium whose main 
activity is the manufacture of clothing marketing. The survey was used as a data collection 
technique, validated through expert judgment and the results were processed through the 
SPSS program. 
 
Finally, according to the results obtained, it is observed that there is a relationship between 
the Branding variable and the internationalization variable. 
 





En la industria peruana textil se ha desarrollado en los últimos años un progreso y aquello 
es gracias a la buena condición de sus prendas de vestir y de su materia prima, teniendo 
como modelo la fibra de alpaca y algodón. Las confecciones y exportaciones de la industria 
textil crecieron un 6,1% en el 2017 con respecto al 2016 y esto genero un ingreso total de 
US$ 1,271MDD. Y sobresale que las ventas en este sector se condujeron a 119 mercados en 
2017, 12 más con relación al año 2016 (turismo, 2018).  
La problemática a investigar está relacionada con que actualmente los empresarios de la 
galería “El Rey” en el emporio de Gamarra mantiene concediendo poco cuidado a la 
implementación del Branding, igualmente para su internacionalización. 
Actualmente, las Brand están altamente apreciado como una propiedad necesaria que agrega 
valor al desarrollo empresarial de una empresa. Toda “empresa”, teniendo cuenta el concepto 
más extenso de la expresión, es indicar, que esta sea con fines de beneficio, MyPe, asimismo 
un país o un estado geográfico, puede obtener una imagen de marca (Brand).  
 
En el contexto internacional, en Ecuador Basantes y Paz (2014) hicieron una investigación 
sobre el Branding, Esta tuvo la finalidad de desarrollar una sugerencia de Branding para 
desarrollar la Brand de la empresa de construcción paz; se llegó al resultado que empresa de 
construcción paz no cuenta con un proyecto ni un diseño que tienen actualmente ha 
complicado la ubicación en el área de la construcción en Imbabura. 
El mercado peruano está en crecimiento y la competencia crece rápidamente y es 
imprescindible que las empresas tenga una marca más firme y competitiva; para lograrlo no 
solo basta con impulsarla en medios tradicionales o en social network, y tampoco basta con 
brindar descuentos u obsequios al consumidor. También hay que tener una correcta táctica 
de posicionamiento de Marca, en otras palabras un Branding bien planeado y ejecutado. La 
idea es alcanzar la distinción de la Marca y aumentar la fidelidad del cliente (IPK, 2019). 
 
Las causas de este problema, hablando de la falta de implementación del Branding en las 
empresas, son múltiples y la mayoría emprendedores no comprenden o no están totalmente 
diferenciación convencidos de que el desarrollo Branding representa una herramienta 
poderosa para conceder e internacionalizar sus productos. Es probable que quienes no 
consideren su relevancia prefieren enfocarse en distintas actividades y dedicar gran parte de 




sus recursos a otras actividades del negocio, como el marketing en redes sociales o en 
estudios de mercados para ofrecer mejores ofertas.  
Otros, en especial los empresarios de las Pymes quizás desconocen cómo empezar para 
tender la imagen de marca, o se equivocan al asumir que el progreso de marcas es una zona 
privilegiada, reservada exclusivamente a grandes empresas. 
 No óbstate, esta actitud no sólo demuestra la muy poca visión empresarial, sino que pueden 
llegar a arruinar fatídicamente a la compañía. La práctica ha enseñado que el potencial valor 
empresarial que actúan las marcas no debe minimizarse. El Brand constituye el anexo 
puntual entre la compañía y los usuarios. 
  
El objetivo de este trabajo es determinar la relación del Branding en la internacionalización 
de las empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra 
A continuación se presentara una serie de antecedentes tanto a nivel internacional y nacional 
de proyectos de investigación sobre el Branding  
En el proyecto de Jesús Flores (2017) el cual fue para conseguir el Título; tuvo el 
objetivo de especificar cómo influye el Branding en la búsqueda de posicionar la compañía 
Danny Esta fue de diseño de indagación no experimental- transversal y la método de 
investigación fue cuantitativo, tipo aplicada. Para la obtención de datos fue mediante la 
encuesta, se realizó la valides por medio de Alfa de Cronbach. Se especificó como objetivo 
primordial que el Branding si influye de manera significativa para posicionar la empresa 
Danny E.I.R.L 
Vílchez (2016) in his research work “Brand management and its relationship with 
the positioning of a private university in the city of Trujillo in 2016”. Its general objective 
was to specify the relationship between brand management and a private university in the 
city of Trujillo in 2016; The method used was of the correlational descriptive type and a 
quantitative approach was used. As a result, brand management is significantly related to the 
positioning of the university in Trujillo in 2016. 
Arteaga (2014) in her research work to achieve the professional degree in advertising 
"Creation of a customer loyalty tool based on information and communication technologies 
developed according to the marketing techniques applied in the hotel jw Marriot Quito" 




that belongs to the hotel jw Marriot Quito with parameters focused on information and 
communication technologies for the process of linking and loyalty of club members, and 
even to improve the service of the same one compensating the comments of the clients with 
certain benefits that allow them of better way to be able to improve their experience in the 
service of the club. In conclusion, marketing strategies and tools within a company that 
wants to build customer loyalty are very important to take care of them. 
Jiménez y Pagedes (2012) ponencia: "La posición competitiva de las empresas 
orientales en la industria energética" Distribución, postulado a la carrera de Contaduría 
Pública en la Universidad Eastern Monagas. Su principal objetivo es utilizar métodos 
descriptivos para analizar la posición competitiva del sector energético de la empresa. La 
conclusión es que la competencia no satisface a los clientes con productos de marcas 
reconocidas, y el uso de publicidad incluso contribuye a la posición de la empresa frente a 
las ya posicionadas. Competencia directa. A través de esta investigación, podemos ver más 
fácilmente una perspectiva más clara del impacto del posicionamiento en áreas anormales 
como la electricidad, y el marketing es una herramienta necesaria para lograr el 
posicionamiento requerido. 
Laura Caro (Caro, 2016) en el artículo publicado por ESAN en ConexionEsan habla 
con respecto a la importancia del Branding en nuestros días, detalla que el principal objetivo 
del Branding es crear un vínculo con los consumidores a largo plazo, puesto que estos al 
sertiese relacionados con la marca estarían dispuestos a pagar sumas sustanciales de los 
precios de dicha marca y lo más importante es su fidelidad a ella; a medida en que les 
proporcione un valor real. Las empresas obtienen beneficios por medio del Branding, entre 
ellos: diferenciación de productos, fidelización, reputación y confianza; todo esto crea 
recompra y recomendación la cual es la clave de la riqueza de una marca. 
Ignacio Jaen (PuroMarketing, 2019) Master in the University Rey Juan Carlos of 
Madrid - Spain in his article called "importance of the brand in the development of the 
business" exposes that when developing well a brand this one connects with the consumer 
having as effect that this one, will return to consume again and again the product or service; 
thanks to the differentiation that obtains with respect to its competitors. The importance of 






DEFINICIONES: La especialidad que es la responsable de la creación y administración de 
una marca, Porque es fundamental para la empresa y sus necesidades son fundamentales 
para las empresas, la creación de valor del Brand se obtiene a través del nexo emocional de 
la marca con el usuario (LLOPIS, 2015, pág. 25) 
Promocionar productos o empresas específicos a través de publicidad y diseños únicos. 
(Dictionaries, 2018) 
Este concepto se refiere a los actos que tienen que ver con la manera en 
que la marca interactúa con los usuarios, esto abarca la manera en la que te tratan en un punto 
de venta, el cómo se contestan una llamada, hasta los colores que son parte la identidad 
visual o los mensajes dirigidos en publicidad. (Baeza, 2018) 
DIMENCIONES: El autor Llopis determina 4 dimensiones para el Branding (LLOPIS, 
2015) 
ELEMENTOS FORMALES: Se ocupa de la definición y creación de los nombres, símbolos, 
logotipos y todo lo tangibles que tiene una empresa. (LLOPIS, 2015, pág. 219) 
 
DISEÑO: El proceso del diseño, se da por medio de la composición de elementos formales, 
que dará lugar a la desarrollo formal de la marca, esto quiere decir que debe materializarse 
en un manual donde se documenten de todas los usos de la marca. (LLOPIS, 2015, pág. 219) 
 
COMUNICACIÓN: La importancia de los RR.HH para las personas que pertenecen a una 
empresa, es primordial en las empresas, ya que se necesita del convencimiento y esfuerzo 
que utilicen las personas que integren la empresa. (LLOPIS, 2015, pág. 219) 
 
MARKETING: A partir de esto, hay que unificar la creación de valor de marca a todo 
personal que conformen la empresa, en especial los que intervienen de manera activa en la 
entrega de la promesa de marca a los usuarios (LLOPIS, 2015, pág. 219) 
 
INTERNACIONALIZACIÓN  
DEFINICIONES: El incremento internacional de una organización es la consecuencia de 




acoplamientos a los cambiantes contexto de la ente y del medio ambiente (Gelmetti Carlos 
J., 2011). 
 
DIMENSIONES: Para esta variable se tomará como dimensión: 
PRODUCTO: Es el conjunto de atributos visibles e intangibles (STANTON, 2007, pág. 248) 
CULTURA: Es el conjunto de vías con cuyo hábito las cualquieras dan manera a la 
referencia que las personas mantienen entre sí, en su fortaleza social. (Rada, 2010, pág. 19) 
CONVENIOS: Es un acuerdo mediante 2 o más países acuerdan las reglas para realizar 
intercambios de productos y servicios con beneficios mutuos en el proceso. (COMERCIO, 
2010) 
ENTORNO POLÍTICO: Está formado por las leyes, las agencias gubernamentales y los 
grupos de tensión que influyen en los individuos y organizaciones de 
una comunidad determinada. 
PROBLEMA GENERAL: ¿Cuál es la relación entre el Branding y la internacionalización 
de las empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 
 ¿Cuál es la relación entre los elementos formales y la internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra? 
 ¿Cuál es la relación entre el diseño y la internacionalización de las empresas de la galería 
“El Rey” del sector textil – emporio de gamarra? 
 ¿Cuál es la relación entre la comunicación y la internacionalización de las empresas de 
la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra? 
 ¿Cuál es la relación entre el marketing y la internacionalización de las empresas de la 
galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra? 
 
El siguiente trabajo tiene una argumentación práctica porque permite obtener una respuesta 
con respecto a la influencia que existe entre el Branding y la internacionalización de las 




Este trabajo tiene como objetivo revelar que el desarrollo del Brand en una compañía sirve 
de herramienta no solo para comercializar sus servicios o bienes, sino también que es útil 
para la internacionalización de la misma. 
Durante los meses de 02/2016 y 01/2017, se registró 18,920 divisas (entre bienes servicios), 
Este dato de empadronamiento simboliza más o menos el 1.27 por ciento del total de 
entidades creadas graves en el 2017. Con estos datos encontramos que no todas las 
compañías desarrollan su Brand, por ende, las ubica en un lugar de menos ventaja frente a 
las compañías que sí, y por lo cual limita su internacionalización en los países donde tenemos 
TLC’s  
Este trabajo es crucial para poder revelar que el uso del Branding ayuda a la globalización 
de las compañías de lima en el grupo de telas y así motivar el crecimiento de esta moderna 
praxis competitiva 
OBJETIVO GENERAL: Determinar la relación del Branding en la internacionalización de 
las empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar la relación de los elementos formales en internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
 Determinar la relación del diseño en la internacionalización de las empresas de la galería 
“El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
 Determinar la relación de la comunicación en la internacionalización de las empresas 
de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
 Determinar la relación del marketing en la internacionalización de las empresas de la 
galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
 
HIPÓTESIS GENERAL: El Branding y su uso se relaciona de manera significativa con la 









 Los elementos formales se relacionan de manera significativa con la 
internacionalización de las empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio 
de gamarra. 
 El diseño se relaciona de manera significativa con la internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
 La comunicación se relaciona de manera significativa con la internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
 El marketing se relaciona de manera significativa con la internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
 
2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 Tipo de investigación  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) define la tentativa diligente, practica o práctica por 
la explotación de los conocimientos de se obtiene por medio de la práctica. Por lo cual este 
trabajo de investigación buscara aumentar el conocimiento de los empresarios de la galería 
“El Rey” de gamarra sobre el desarrollo del Banding por medio de práctica de las 
herramientas brindadas. 
 Nivel 
(Hernández, 2014). Esta investigación será de un level correlacional, el cual tiene como 
objetico describir la relación entre dos o más variables. 
 Diseño 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) El diseño de este trabajo es no experimental y de 
corte trans-versal porque en él durante la investigación no se adultero las 2 variables. 
 ENFOQUE 
El presente trabajo es cuantitativo, esto según Hernández, Fernández y Baptista (2014)  
 
2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
Nuestra 1ra variable es el Branding que se define como la mejora de un producto o sucursal 
particular mediante aliciente y apunte distintivo. (Dictionaries, 2018) 






 Formal elements 
 Design 
 Marketing 




 Political environment 
2.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 
2.3.1 POBLACIÓN  
Para este trabajo el número de la muestra estará conformada por 224 compañías de lima de 
la galería “EL REY” de gamarra.  
 
2.3.2 MUESTRA  
Para este estudio se determinó escoger a 20 empresas de la galería “El Rey”  de gamarra 
según los siguientes criterios: 
 Nombre no muy comercial 
 Diseño o logo no desarrollado 
 Nombre no fácil de recordar 
 Poco conocimiento del publico  
 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
 Sistema de recaudación de datos 
 
La norma que se usó para la casa recoleta de enunciación en esta investigación fue de la 
encuesta, puesto que ayuda cosechar contraseña por medio de las respuestas brindadas por 
las empresas con relación  a preguntas embotelladas por parte del inspector. 
 
 Herramienta de recaudación de datos 
 
Para el de cifras se utilizó el cuestionario bajo la escala Likert, las cuales fueron 





La herramienta que se empleó para el presente trabajo fue sujeto a dictamen de 
expertos, de la Escuela de Negocios Internacionales de la UCV 
VALIDADOR PROMEDIO DE VALORACIÓN 
BERTA HINOSTROZA, PAUL 80% 
ROMANI FRANCO, VIVIAN 80% 
NOBLECILLA SAAVEDRA, CARMEN 85% 
MARQUEZ CARO,FERNANDO 80% 
 
 Confiabilidad 
Hernández, Fernández y Baptista (2014)  
Coeficiente Relación 
0.00 a +/- 0.20 Muy Baja 
-0.2 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Marcada 




Para obtener los datos usados en el presente trabajo se tuvo que encuestar a los 20 
representantes (sea trabajadores o gerentes) en sus mismos locales encontrados entre el 
1er y 3er piso de la galería “El Rey” de gamarra. 
 
2.6 MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
Los datos se recopilarán y procesados por los programas SPSS 23 
 
2.7 ASPECTOS ÉTICOS 
Esta tratada se realizará con la aceptación de las cualquieras pues van actuar informadas 











Tabla 1 análisis descriptivos del Branding 
Branding   




Tabla 1 niveles de la variable Branding 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 5,0 5,0 5,0 
De acuerdo 18 90,0 90,0 95,0 
Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 













Se observa a través de la tabla 1 y el Gráfico 1, la muestra de 20 representantes de empresas 
de la galería “El Rey” de gamarra, el 90% está De acuerdo en el uso del Branding para 
la internacionalización de la empresa, mientras que el 10% restante dividido en dos grupos 
está Totalmente de acuerdo y Totalmente en desacuerdo respectivamente. 
 
III. RESULTADOS 
3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVOS 




3.1.2 ELEMENTOS FORMALES 
Tabla 2 análisis descriptivos de Elementos formales 
Estadísticos 
ELEMENT. FORM.   




Tabla 2 niveles de la dimensión Elementos formales 





Válido Ni de acuerdo /ni en 
desacuerdo 
5 25,0 25,0 25,0 
De acuerdo 10 50,0 50,0 75,0 
Totalmente de acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  














Se observa a través de la tabla 2 y el Gráfico 2, la muestra de 20 representantes de empresas 
de la galería “El Rey” de gamarra, el 50% está de acuerdo que los elementos formales 
son importantes para la internacionalización de una empresa, mientras que el 25% está 







Tabla análisis descriptivos de la 
dimensión Diseño 
Estadísticos 




Tabla 3 niveles de la dimensión Diseño 





Válido En desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 
Ni de acuerdo /ni en 
desacuerdo 
5 25,0 25,0 40,0 
De acuerdo 11 55,0 55,0 95,0 
Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  














Se observa a través de la tabla 3 y el Gráfico 3, la muestra de 20 representantes de empresas 
de la galería “El Rey” de gamarra, el 55% está de acuerdo que el diseño es importante 
para la internacionalización de la empresa, 25% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 






Tabla  análisis descriptivos de la 
dimensión Comunicación 
SUMCOMUN   




Tabla 4 niveles de la dimensión Comunicación 





Válido Ni de acuerdo /ni en 
desacuerdo 
6 30,0 30,0 30,0 
De acuerdo 13 65,0 65,0 95,0 
Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  













Se observa a través de la tabla 4 y el Gráfico 4, la muestra de 20 representantes de empresas 
de la galería “El Rey” de gamarra, el 65% está de acuerdo que la comunicación es 
importante para la internacionalización de la empresa, 30% ni de acuerdo ni es 






Tabla  análisis descriptivos de la 
dimensión Marketing 
SUMMARK   




Tabla 5 niveles de la dimensión Marketing 





Válido Ni de acuerdo /ni en 
desacuerdo 
6 30,0 30,0 30,0 
De acuerdo 12 60,0 60,0 90,0 
Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  













Se observa a través de la tabla 5 y el Gráfico 5, la muestra de 20 representantes de empresas 
de la galería “El Rey” de gamarra, el 60% está de acuerdo que el marketing es 
importante para la internacionalización de la empresa, 30% ni de acuerdo ni en 







Tabla  análisis descriptivos de la 
variable Internacionalización 
SUMINTERNAC   




Tabla 6 niveles de la variable Internacionalización 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo /ni en desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 16 80,0 80,0 90,0 
Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  












Se observa a través de la tabla 6 y el Gráfico 6, la muestra de 20 representantes de empresas 
de la galería “El Rey” de gamarra, el 80% está de acuerdo que la internacionalización 
es importante para las empresas, 10% totalmente de acuerdo y el otro 10% ni de acuerdo 









Tabla  análisis descriptivos de la 
dimensión Producto 
SUMPROD   




Tabla 7 niveles de la dimensión producto 





Válido Ni de acuerdo /ni en 
desacuerdo 
2 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 11 55,0 55,0 65,0 
Totalmente de acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  













Se observa a través de la tabla 7 y el Gráfico 7, la muestra de 20 representantes de empresas 
de la galería “El Rey” de gamarra, el 55% está de acuerdo que los productos son 
importantes para la internacionalización de las empresas, 35% está totalmente de 







Tabla  análisis descriptivos de la 
dimensión Cultura 
SUMCULT   




Tabla 8 niveles de la dimensión Cultura 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 
Ni de acuerdo /ni en desacuerdo 7 35,0 35,0 45,0 
De acuerdo 9 45,0 45,0 90,0 
Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  













Se observa a través de la tabla 8 y el Gráfico 8, la muestra de 20 representantes de empresas 
de la galería “El Rey” de gamarra, el 45% está de acuerdo que la cultura es importante 
para la internacionalización de las empresas, 35% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 10% 







Tabla  análisis descriptivos de la 
dimensión Convenio 
SUMCONV   




Tabla 9 niveles de la dimensión Convenio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo /ni en desacuerdo 4 20,0 20,0 20,0 
De acuerdo 10 50,0 50,0 70,0 
Totalmente de acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  













Se observa a través de la tabla 9 y el Gráfico 9, la muestra de 20 representantes de empresas 
de la galería “El Rey” de gamarra, el 50% está de acuerdo que los convenios son 
importantes para la internacionalización de las empresas, 30% están totalmente de 







3.1.10 ENTORNO POLÍTICO 
Tabla  análisis descriptivos de 
la dimensión entorno político 
SUMENTO   




Tabla 10 niveles de la dimensión Entorno político 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo /ni en desacuerdo 8 40,0 40,0 40,0 
De acuerdo 11 55,0 55,0 95,0 
Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  













Se observa a través de la tabla 10 y el Gráfico 10, la muestra de 20 representantes de 
empresas de la galería “El Rey” de gamarra, el 55% está de acuerdo que el entorno 
político es importante para la internacionalización de las empresas, 40% ni de acuerdo 






3.2 ANÁLISIS INTERFERENCIAL 
HIPÓTESIS GENERAL 
H1: El Branding y su uso se relacionan de manera significativa con la internacionalización 
de las empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra 
Ho: El Branding y su uso no se relaciona de manera significativa con la internacionalización 
de las empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra 
Tabla x Correlación entre las variables Branding e Internacionalización 
Correlaciones 
 SUMBRANDING SUMINTERNAC 
Rho de Spearman SUMBRANDING Coeficiente de correlación 1,000 ,295 
Sig. (bilateral) . ,027 
N 20 20 
SUMINTERNAC Coeficiente de correlación ,295 1,000 
Sig. (bilateral) ,027 . 
N 20 20 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
De los resultados mostrados en la tabla x, se obtiene que en grado de correlación entre las 
variables determinadas por el Rho de Spearman es r = 0,295 (correlación positiva baja) y 
frente al grado de significación estadística p = 0,027 <0,05 tenemos como evidencia para 
rechazar la hipótesis nula, en consecuencia, se puede decir que El Branding y su uso se 
enlaza de manera significativa con la internacionalización de las empresas de la galería “El 
Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 1 
H1: Los elementos formales se relacionan de manera significativa con la 
internacionalización de las empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de 
gamarra. 
Ho: Los elementos formales no se relacionan de manera significativa con la 










 SUMELEM SUMINTER 
Rho de Spearman SUMELEM Coeficiente de correlación 1,000 ,164 
Sig. (bilateral) . ,040 
N 20 20 
SUMINTER Coeficiente de correlación ,164 1,000 
Sig. (bilateral) ,040 . 
N 20 20 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
De los resultados mostrados en la tabla x, se obtiene que en grado de correlación entre las 
variables determinadas por el Rho de Spearman es r = 0,164 (correlación positiva 
muy baja) y frente al grado de significación estadística p = 0,040 <0,05 con esto 
tenemos como evidencia para rechazar la hipótesis nula, en consecuencia se puede 
decir que Los elementos formales se relacionan de manera significativa  con la 
internacionalización de las empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio 
de gamarra. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 2 
H1: El diseño se relaciona de manera significativa con la internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
Ho: El diseño se relaciona de manera significativa con la internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
Tabla x Correlación entre la dimensión Diseño y la variable Internacionalización. 
Correlaciones 
 SUMDISEÑ SUMINTER 
Rho de Spearman SUMDISEÑ Coeficiente de correlación 1,000 ,292 
Sig. (bilateral) . ,021 
N 20 20 
SUMINTER Coeficiente de correlación ,292 1,000 
Sig. (bilateral) ,021 . 
N 20 20 





De los resultados que se muestran en la tabla x, se obtiene que en grado de correlación entre 
las variables determinadas por el Rho de Spearman es r = 0,292 (correlación positiva baja) 
y frente al grado de significación estadística p = 0,021 <0,05 con esto tenemos como 
evidencia para rechazar la hipótesis nula, en consecuencia se puede decir que El diseño se 
relaciona de manera significativa con la internacionalización de las empresas de la galería 
“El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 3 
H1: La comunicación se relaciona de manera significativa con la internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
Ho: La comunicación no se relaciona de manera significativa con la internacionalización de 
las empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
Tabla x Correlación entre la dimensión Comunicación y la variable Internacionalización. 
Correlaciones 
 SUMCOMUN SUMINTER 
Rho de Spearman SUMCOMUN Coeficiente de correlación 1,000 ,215 
Sig. (bilateral) . ,034 
N 20 20 
SUMINTER Coeficiente de correlación ,215 1,000 
Sig. (bilateral) ,034 . 
N 20 20 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
De los resultados que se muestran en la tabla x, se obtiene que en grado de correlación entre 
las variables determinadas por el Rho de Spearman es r = 0,215 (correlación positiva baja) 
y frente al grado de significación estadística p = 0,034 <0,05 con esto tenemos como 
evidencia para rechazar la hipótesis nula, en consecuencia se puede decir que La 
comunicación se relaciona de manera significativa con la internacionalización de las 








HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 4 
H1: El marketing se relaciona de manera significativa con la internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
Ho: El marketing no se relaciona de manera significativa con la internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
Tabla x Correlación entre la dimensión Comunicación y la variable Internacionalización. 
Correlaciones 
 SUMMARKE SUMINTER 
Rho de Spearman SUMMARKE Coeficiente de correlación 1,000 ,270 
Sig. (bilateral) . ,025 
N 20 20 
SUMINTER Coeficiente de correlación ,270 1,000 
Sig. (bilateral) ,025 . 
N 20 20 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
De los resultados mostrados en la tabla x, se obtiene que en grado de correlación entre las 
variables determinadas por el Rho de Spearman es r = 0,270 (correlación positiva baja) y 
frente al grado de significación estadística p = 0,025 <0,05 tenemos como evidencia para 
refutar la hipótesis nula, en consecuencia, se puede decir que El marketing se relaciona de 
manera significativa con la internacionalización de las empresas de la galería “El Rey” del 
sector textil – emporio de gamarra. 
GENERAL 
Durante la recolección de los datos usados en la presente investigación y su debido 
tratamiento estadístico se encontró la existencia de relación entre la variable del Branding 
y la variable internacionalización; con un nivel de correlación r = 0,295 (correlación positiva 
baja) y grado de significación estadística p = 0,027 <0,05 tenemos como evidencia para 
rechazar la hipótesis nula y aceptando que El Branding y su uso se relaciona de manera 
significativa  con la internacionalización de las empresas de la galería “El Rey” del sector 
textil – emporio de gamarra.  




Este resultado confirma la conclusión del trabajo de investigación Branding y la localización 
en la compañía Corporación Danny Empresa Individuales de Responsabilidad Limitada – 
Jesús Flores (2017) para la recolección de datos se utilizó la encuesta, se utilizó para la 
validez el coeficiente de Alfa de Cron Bach. La muestra fue de 60 customers de la empresa, 
Se especificó como objetivo principal que el Branding si influye de manera significativa en 
el posicionar la empresa corporación Danny Empresa Individuales De Responsabilidad Limitada 
 
ESPECÍFICA 1 
Durante la recolección de los datos usados en la presente investigación y su debido 
tratamiento estadístico se encontró la existencia de relación entre la dimensión Elementos 
Formales y la variable internacionalización, con un nivel de correlación r = 0,164 
(correlación positiva muy baja) y grado de significación estadística p = 0,040 <0,05 tenemos 
como evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptando que los elementos formales se 
relacionan de manera significativa  con llevar de manera internacional de las empresas de la 
galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra.  
Este resultado confirma la conclusión del artículo llamado “La importancia de la marca en 
el desarrollo del negocio” de Ignacio Jaén (PuroMarketing, 2019) expone que al desarrollar 
bien una marca esta se conecta con el consumidor teniendo como efecto que este, y de 
especifico que la importancia de la marca es sintetizar en elementos tangibles sentimientos 
y experiencias que son intangibles. 
 
ESPECÍFICA 2 
Al realizar la recolección de los datos usados en la presente investigación y su debido 
tratamiento estadístico se encontró la existencia de relación entre la dimensión Diseño y la 
variable internacionalización, con un nivel de correlación r = 0,292 (correlación positiva 
baja) y grado de significación estadística p = 0,021 <0,05 tenemos como evidencia para 
rechazar la hipótesis nula y aceptando que El diseño se relaciona de manera significativa  
con la internacionalización de las compañías de la galería “El Rey” del sector textil – 
emporio de gamarra.  
Este resultado confirma la conclusión del trabajo de investigación llamado Branding y 
proposición marketing para la compañía paz en la provincia de Imbabura de Basantes y Paz 




no cuenta con un proyecto marketing y menos un diseño que cuentan en la actualidad ha 
complicado posicionarse en el área. 
 
ESPECÍFICA 3 
Durante la recolección de los datos usados en la presente investigación y su debido 
tratamiento estadístico se encontró la existencia de relación entre la dimensión 
Comunicación y la variable internacionalización con un nivel de correlación r = 0,215 
(correlación positiva baja) y grado de significación estadística p = 0,034 <0,05 con esto 
tenemos como evidencia para rechazar la hipótesis nula, en consecuencia se puede decir que 
La comunicación se relaciona de manera significativa  con la internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra.  
Este resultado confirma la conclusión del trabajo de investigación llamado Creación de 
instrumentos para fidelizar a los clientes poyados en tecnologías de la información y 
comunicación de Arteaga (2014) donde determinan que la creación de herramientas 
enfocadas en las tecnologías de la información mejora la  vinculación y fidelización de los 
socios del club. 
 
ESPECÍFICA 4 
Al realizar la recolección de los datos usados en la presente investigación y su debido 
tratamiento estadístico se encontró la existencia de relación entre la dimensión Marketing y 
la variable internacionalización con un nivel de correlación r = 0,270 (correlación positiva 
baja) y un grado de significación estadística p = 0,025 <0,05 con esto tenemos como 
evidencia para rechazar la hipótesis nula, en consecuencia se puede decir que El marketing 
esta relacionado de manera significativa  con la internacionalización de las compañías de la 
galería “El Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
Este resultado confirma la conclusión del trabajo de investigación norte “La gestión de marca 
y su relación con el posicionamiento de una universidad privada en la ciudad de Trujillo en 
el año 2016” de Vílchez (2016) que determina que gestionar la Brand causo un impacto al 







Según los resultados obtenidos en la presente investigación, se observa que existe 
relación entre la variable del Branding y la variable internacionalización; con un nivel 
de correlación r = 0,295 (correlación positiva baja) y grado de significación estadística 
p = 0,027 <0,05, este resultado se obtuvo al analizar los resultados de la encuesta 
realizada a 20 representantes de empresas; con este resultado se pude afirmar que se 
cumplió con el objetivo general que era Determinar la relación del Branding en la 




Según los resultados obtenidos en la presente investigación, se observa que existe 
relación entre la dimensión Elementos Formales y la variable internacionalización; con 
un nivel de correlación r = 0,164 (correlación positiva muy baja) y grado de significación 
estadística p = 0,040 <0,05, este resultado se obtuvo al analizar los resultados de la 
encuesta realizada a 20 representantes de empresas; con este resultado se pude afirmar 
que se cumplió con el objetivo específico1 que era Determinar la relación de los 
elementos formales en internacionalización de las empresas de la galería “El Rey” del 
sector textil – emporio de gamarra.  
 
Específico 2 
Se observa que existe relación entre la dimensión Diseño y la variable 
internacionalización, esto según los resultados obtenidos en la presente investigación con 
un nivel de correlación r = 0,292 (correlación positiva baja) y grado de significación 
estadística p = 0,021 <0,05; este resultado se obtuvo al analizar los resultados de la 
encuesta realizada a 20 representantes de empresas; con este resultado se pude afirmar 
que se cumplió con el objetivo específico 2 que era determinar la relación del diseño en 










Según los resultados obtenidos en la presente investigación, se observa que existe 
relación entre la dimensión Comunicación y la variable internacionalización con un 
nivel de correlación r = 0,215 (correlación positiva baja) y grado de significación 
estadística p = 0,034 <0,05; este resultado se obtuvo al analizar los resultados de la 
encuesta realizada a 20 representantes de empresas; con este resultado se pude afirmar 
que se cumplió con el objetivo específico 3 que era determinar la relación de la 
comunicación en la internacionalización de las empresas de la galería “El Rey” del sector 
textil – emporio de gamarra. 
 
Específico 4 
Se observa que existe relación entre la dimensión Marketing y la variable 
internacionalización con un nivel de correlación r = 0,270 (correlación positiva baja) y 
un grado de significación estadística p = 0,025 <0,05; este resultado se obtuvo al analizar 
los resultados de la encuesta realizada a 20 representantes de empresas; con este 
resultado se pude afirmar que se cumplió con el objetivo específico 4 que era determinar 
la relación del marketing en la internacionalización de las empresas de la galería “El 
Rey” del sector textil – emporio de gamarra. 
 
empezar a tener mayor conocimiento sobre el Branding ya que según los resultados de 
la encuentras el 50% de ellos desconocían sobre él; con el conocimiento adquirido será 
más fácil para ellos tomar la decisión de implementar este proceso de generación de 
marca ya que dentro de las 20 empresas encuestadas, sus nombres no eran muy 
comerciales o de impacto en el mercado (ejemplo: Ricaldi, Syzygi textil, Jhonver, 
Kataria, etc.)  
Como segunda recomendación es que sus nombres comerciales aparte de ser de ser 
fáciles de recordar deben de ser originales o innovadores, esto según al resultado de la 
encuesta que nos dice que el 45% de los encuetados Considera que es importante para 
un buen posicionamiento en los demás países que el nombre de la marca sea original. 
VI. RECOMENDACIONES 




En tercer lugar, se recomienda el mejoramiento de los diseños de los nombres 
comerciales, ya que el 40% de los encuestados estuvieron de acuerdo a que es de 
importancia para el posicionamiento en los demás países que el Brand tenga un buen 
diseño. 
 
En cuarto lugar, se recomienda que los nombres comerciales de las marcas deben 
transmitir relación con el producto, esta recomendación se da por que el 50% de los 
encuestados estuvieron de acuerdo que la actividad de las compañías se debe estar 
relacionadas con el nombre de la Brand. 
 
La quinta recomendación es con relación al marketing, se recomienda que su promoción 
de la marca debe tener una mejor relación con los clientes, esta recomendación es con 
respecto al resultado de la encuesta que se realizó ya que el 40% de los encuestados creen 
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¿Cuál es la relación entre 
el Branding  
y la internacionalización de 
las empresas  
de la galería “El Rey” del 
sector textil –  
emporio de gamarra? 
Determinar la relación del 
Branding en la 
internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” 
del sector textil – emporio de 
gamarra. 
El Branding y su uso se relaciona 
significativamente con la 
internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” 




Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 
Comunicación 
Motivación ¿Cuál es la relación entre 
los  
elementos formales y la 
internacionalización  
de las empresas de la 
galería 
 “El Rey” del sector textil –  
emporio de gamarra? 
Determinar la relación de los 
elementos formales en 
internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” 
del sector textil – emporio de 
gamarra. 
Los elementos formales se 
relacionan significativamente 
con la internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” 






¿Cuál es la relación entre 
el diseño y la 
internacionalización de las 
empresas de la galería “El 
Rey” del sector textil – 
emporio de gamarra? 
Determinar la relación del 
diseño en la 
internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” 
del sector textil – emporio de 
gamarra. 
El diseño se relaciona 
significativamente con la 
internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” 

















¿Cuál es la relación entre 
la comunicación y la 
internacionalización de las 
empresas de la galería “El 
Rey” del sector textil – 
emporio de gamarra? 
Determinar la relación de la 
comunicación en la 
internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” 
del sector textil – emporio de 
gamarra 
La comunicación se relaciona 
significativamente con la 
internacionalización de las 
empresas de la galería “El Rey” 
del sector textil – emporio de 
gamarra 
Convenios TLC's 
¿Cuál es la relación entre el 
marketing y la internacionalización 
de las empresas de la galería “El 
Rey” del sector textil – emporio de 
gamarra? 
Determinar la relación del marketing en 
la internacionalización de las empresas 
de la galería “El Rey” del sector textil – 
emporio de gamarra 
El marketing se relaciona 
significativamente con la 
internacionalización de las empresas de la 
galería “El Rey” del sector textil – emporio 






Operacionalización de las variables 
BRANDING Y SU USO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS LIMEÑAS - SECTOR TEXTIL 
Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 









El Branding es la disciplina que se 
encarga de la creación y gestión de 
valor de una marca, ya que es un 
elemento fundamental para las 
empresas y su necesitad es vital para las 
compañías, la creación de valor de la 
marca se consigue mediante la conexión 
racional y emocional de la marca con el 
cliente, además parte de una serie de 
significados que la marca tiene para él, 
para que así se concrete en una sola 
idea en la mente de los consumidores 
(LLOPIS, 2015, pág. 25) 
La medida de esta variable se realizó 
mediante la aplicación de un cuestionario 
que midió las preguntas en base a una 
escala (escala tipo Likert) de 5 puntos (1 
fue totalmente en desacuerdo y la 5 
totalmente de acuerdo), el cuestionario 
tuvo un total de 30 ítems de los cuales 16 
correspondieron a Branding. Se tomó como 
referencia la escala que desarrolló Llopis, E. 



































La internacionalización es el crecimiento 
exponencial del comercio internacional, 
por un lado, las grandes preocupaciones 
a causa de las consecuencias sociales 
que trae, por otro pese a que los 
efectos sociales no manifiestan total 
equidad entre los países que participan, 
este fenómeno se impuso y la dinámica 
del comercio mundial no presenta 
signos de marcha atrás. (Bradley, 2007, 
pág. 30) 
La medida de esta variable se realizó 
mediante la aplicación de un 
cuestionario que midió las preguntas 
en base a una escala (escala tipo Likert) 
de 5 puntos (1 fue totalmente en 
desacuerdo y la 5 totalmente de 
acuerdo), el cuestionario tuvo un total 
de 30 ítems de los cuales 14 
correspondieron a Branding. Se tomó 
como referencia la escala que 
desarrolló Llopis, E. (2015), la cual se 
adaptó a la realidad de la investigación. 
PRODUCTOS 


































































































































































































































































































Facultad de ciencias empresariales 
Escuela de Negocios Internacionales 
 
Estimado(a) el siguiente cuestionario tiene por objetivo Determinar la relación que existe entre el 
Branding y la internacionalización de las empresas. Por favor, complete sus datos: 
Nombre empresa: ______________________________________ 
Edad: ____ 
Por favor, marque con una x su respuesta 
Alternativas: 5= Totalmente de acuerdo 4= De acuerdo 3= Ni de acuerdo /ni en desacuerdo 
2= En desacuerdo 1= Totalmente en desacuerdo 
VARIABLE 1 
BRANDING 
DIMENSIONES PREGUNTAS 5 4 3 2 1 
ELEMENTOS 
FORMALES 
Impacto visual           
¿Cree que es importante para posicionarse en el extranjero que el 
nombre sea fácil memorizar?           
¿Conoce el término "Branding"?           
¿Considera que es importante para su posición en el extranjero la 
facilidad de pronunciación del nombre de la marca?           
¿Considera de importancia para posicionarse en el extranjero que 
el nombre de la marca sea original?           
DISEÑO 
Color y diseño           
¿Considera de importancia para la posición de una marca la buena 
combinación de colores en el logo?           
¿Cree que es importante para posicionarse el extranjero que el la 
marca tenga un buen diseño?           
¿Cree que es importante para la posición de una marca un diseño 
minimalista?           
¿Considera que es importante la buena distribución de la marca?           
COMUNICACIÓN 
Motivación           
¿Considera que es importante para posicionarse en el extranjero la 
buena comunicación en redes sociales?           
¿Considera que es importante para posicionarse en el extranjero 
que la marca sea innovadora?           
¿Cree que la actividad de las empresas se debe relacionar con el 




¿Cree que es importantes tener trabajadores locales para transmitir 
confianza en la marca?           
MARKETING 
Posicionamiento de marca           
¿Considera que es importante para posicionarse en el extranjero 
que los precios sean competitivos?           
¿Cree que es importante para posicionarse en el extranjero la 
ubicación física de la empresa?           
¿Cree que el nombre de la marca debe genera confianza?           
¿Considera de importancia para posicionarse en el extranjero tener 




Presencia en el mercado extranjero 
          
¿Cree que los productos peruanos tienen buena imagen en el 
extranjero?           
¿Considera que un producto tiene más éxito si la marca es 
conocida?           
¿Cree que una buena marca ayuda a un producto a ser exportable?           
¿Considera que los productos peruanos son competitivos en el 
extranjero?           
CULTURA 
Moda           
¿Cree que la moda influye en el desarrollo de una marca?           
¿Cree usted que la marca se considere una moda?           
¿Considera usted que la cultura influya en el desarrollo de una 
marca?           
¿Cree que es importante que la marca tenga relación con la 
cultura?           
CONVENIOS 
TLC`s FIRMADOS           
¿Los TLC ayudan a la internacionalización de las marcas?           
¿Cree que los países apoyen a las nuevas marcas?           
¿Considera usted que el comercio abierto favorece al desarrollo de 




          
¿Cree que los conflictos políticos perjudican al posicionamiento de 
una marca? 
          
¿Considera importante la estabilidad de un país para el 
posicionamiento de una marca? 
          
¿Cree que la imagen de la empresa se devalúa por una lama 
imagen del país?           
 
  
 
